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ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DI PT. AYU INDAH GROUP PACIRAN 
LAMONGAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN 
  
YENNY ANGGUN PRATIWI 
1042010003 
 
ABSTRAKSI 
PT. Ayu Indah Group merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa 
tour and travel. Di era peresaingan pasar dalam dunia usaha semakin ketat dan 
kreatif, maka diperlukan suatu trobosan baru dan ide-ide kreatif dalam menghadapi 
persaingan. Sehingga diperlukan analisis SWOT yang tepat dan suatu strategi 
pemasaran yang tepat, efektif dan efisien, agar penjualan tidak menurun, konsumen 
merasa puas dan mendapat keuntungan yang lebih. Maka dtrategi pemasaran yang 
perlu diperhatikan adalah 7P (product, process, price, promotion, place, people and 
physical evidence). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan PT. Ayu Indah Group sebagai upaya 
dalam meningkatkan penjualan. 
Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspresi 
perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap 
permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data adalah indeept 
interview, dokumen dan observasi. Informan penelitian adalah pemilik perusahaan, 
karyawan dan konsumen. Dan uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas untuk 
menjabarkan hasil data yang diperoleh agar mudah dipahami dan untuk membuktikan 
data yang diperoleh adalah valid. 
Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, dokumen dan observasi 
langsung di perusahaan PT. Ayu Indah Group dapat ditarik kesimpulan bahwa 
strategi yang digunakan cukup mampu meningkatkan penjualan perusahaan. Hasil itu 
bisa dilihat dari bulan-bulan liburan yang menggunakan jasa perusahaan ini sangat 
banyak, walaupun penjualannya fluktuatif, namun strategi pemanfaatan analisis 
SWOT dan strategi pemasaran yang digunakan sudah cukup baik dan efisien. 
 
Keywords :PT. Ayu Indah Group tour and travel, analisis SWOT, strategi pemasaran, 
penjualan. 
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ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DI PT. AYU INDAH GROUP PACIRAN 
LAMONGAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN 
 
YENNY ANGGUN PRATIWI 
1042010003 
 
 
ABSTRACT 
PT. Ayu Indah Group is a service company in the field of tour and travel 
services. In the era of market peresaingan in the business world is getting tight and 
creative, we need a breakthrough new and creative ideas in the face of competition. 
SWOT analysis is needed so that appropriate and an appropriate marketing strategy, 
effective and efficient, so that sales are not declining, consumers feel satisfied and get 
more profit. So dtrategi marketing to note is 7P (product, process, price, promotion, 
place, people and physical evidence). So the purpose of this study was to investigate 
and analyze the marketing strategy made by PT. Ayu Indah Group in an effort to 
boost sales.  
Marketing strategy is a plan that describes the expression of the company will 
be the impact of various marketing programs activities or to request a product or 
product line at a particular target market. This type of research is a descriptive 
qualitative research, data collection techniques are indeept interviews, documents 
and observations. Informants research is the owner of the company, employees and 
customers. And test the validity of the data using a credibility test for the data that 
describe the results obtained so easy to understand and to prove that the data 
obtained is valid. 
Based on the results of interviews, documents and direct observation in the 
company of PT. Ayu Indah Group can be concluded that the strategy used is to 
increase sales of the company. The results can be seen from the holiday months using 
the services of this company very much, although sales fluctuate, but the utilization 
strategy SWOT analysis and marketing strategies that are used are quite good and 
efficient. 
 
Keywords : PT. Ayu Indah Group tour and travel, analisis SWOT, strategi 
pemasaran, penjualan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Dalam era persaingan pasar yang semakin bervariasi dan sangat 
kompetitif, maka akan sangat diperlukan suatu trobosan baru yang bisa 
menimbulkan minat konsumen untuk memilih dan tertarik dengan produk 
ataupun jasa yang ditawarkan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk 
melakukan aktifitasnya seefektif dan seefisien mungkin, sehingga 
perusahaan tersebut dapat terjamin dalam jangka waktu yang relatif lama. 
Banyak perusahaan yang melkukan berbagai macam ide-ide kreatif dalam 
mengatasi persaingan yang ada terutama pada perusahaan yang bergerak 
dibidang yang sama. 
Perusahaan saling berlomba untuk mempertahankan eksistensinya 
dan menjaga kepercayaan konsumen. Persaingan pasar tidak hanya 
melihat pesaing yang besar saja, tapi juga perlu mempertimbangkan dan 
melihat pesaing yang levelnya masih kecil (perusahaan yang baru berdiri 
dibidang yang sama), karena mereka (perusahaan kecil/baru) bisa jadi 
merebuts konsumen yang suka coba-coba dan membandingkan antar 
perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, yang tentu saja bisa 
menyebabkan berkurangnya konsumen yang berarti menurunkan tingkat 
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pasar yang diperoleh perusahaan sehingga akan berpengaruh pada 
penjualan yang menyebabkan keuntungan semakin berkurang. 
Semakin banyak usaha kecil mengakibatkan ketatnya persaingan 
membuat pelaku bisnis yang lebih unggul, dituntut untuk mencari kiat-kiat 
yang tepat agar tetap mampu bertahan mengahadapi persaingan. Oleh 
karena itu, penyesuaian dari pelaku bisnis terhadap perkembangan keadaan 
mutlak diperlukan. Menghadapi persaingan tersebut, manajemen 
membutuhkan suatu strategi yang terpadu sehingga para pemilik 
perusahaan dapat mengantisipasi dampak dari suatu kejadian dan mampu 
bersaing. Kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kemampuan bersaing dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan 
strategi pemasaran. 
Strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dapat dilihat dari 
stabilitas tingkat penjualan atau akan lebih baik bila dapat meningkatkan 
dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas / kualitas produk yang mampu 
diproduksi oleh perusahaan. Maka pihak manajemen harus membuat suatu 
strategi yang mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada dan 
berusaha mengurangi dampak ancaman yang ada dan menjadi suatu 
kesempatan. 
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, usaha kecil selalu 
digambarkan seabagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, 
karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan 
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hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun 
modern. Usaha kecil yang merupakan salah satu pilar perekonomian 
nasional. Karena usaha kecil dianggap masyarakat mampu untuk 
membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang bergerak 
dibidang sektor informal, maka masyarakat mulai berpikir untuk 
menjalankan usaha kecil yang memiliki inovasi dalam menjalankan 
kegiatan bisnis usaha kecilnya. 
Maju tidaknya perkembangan perekonomian bangsa juga tidak 
luput dari peranan banyaknya usaha kecil yang berkembang maupun usaha 
kecil yang merugi, semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah yang 
bisa mengatur dan memberdayakan usaha kecil sehingga bisa menjadi 
usaha yang bisa mengangkat pendapatan individual dan mengurangi angka 
pengangguran. 
Perusahaan yang bergerak dibidang tour and travel merupakan 
suatu perusahaan yang masuk dalam jajaran perusahaan kecil menengah, 
kebanyakan perusahaan yang bergerak dibidang tour and travel tidak 
mampu bertahan dalam persaingan yang ketat ini adalah karena kurang 
tepatnya strategi bisnis yang digunakan, terutama strategi pemasaran yang 
tepat yang bisa menentukan seberapa besar penjualan yang bisa 
meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang 
bergerak dibidang ini dituntut untuk menggunakan strategi yang tepat 
untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 
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PT. Ayu Indah Group ini merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dibidang tour and travel yang termasuk dalam jenis usaha kecil 
menengah yang bisa menentukan perkembangan perekonomian bangsa 
juga bisa mengurangi pengangguran yang terjadi, terutama di Kecamatan 
Paciran Lamongan. Perusahaan ini melayani jasa perjalanan yang 
melayani persewaan mobil, dan bus pariwisata juga melayani jasa 
penjualan tiket berbagai macam maskapai penerbangan. 
Perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis di Kecamatan 
Paciran Lamongan yang menjadi pesaing bagi PT. Ayu Indah Group 
diantaranya adalah PT. Arifin Sidayu, PT. Merpati Indah dan CV. Jaya 
Indah yang tentu saja pesaing-pesaing tersebut memiliki strategi bisnis 
tersendiri yang tentu menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan. 
Namun PT. Ayu Indah Group memiliki strategi pemasaran yang berbeda 
dari para pesaing-pesaingnya yaitu lebih menekankan dan menitik 
beratkan pada strategi kualitas pelayanan yang diberikan, dalam hal ini 
strategi kualitas pelayanan mencakup beberapa strategi yang masuk dalam 
7P : pertama adalah Place strategic, yaitu strategi yang digunakan dalam 
penyaluran produk jasa sehingga sampai ke konsumen. PT. Ayu Indah 
Group memberikan pemahaman kepada konsumen tentang produk yang 
dimiliki dan diinginkan oleh konsumen, sehingga konsumen merasa 
dihargai dan memahami produk yang ditawarkan dan bisa memilih produk 
jasa yang diinginkan dengan tepat. Kedua adalah People strategic, yaitu 
strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan memiliki SDM yeng 
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memiliki performance tinggi, sehingga saat melayani pegawai bisa 
melayani dengan baik dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh 
konsumen. Ketiga adalah Process strategic, merupakan proses 
penyampaian jasa kepada konsumen, maka seluruh operasional perusahaan 
harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi.  
Yang ke-empat adalah Physical evidence strategic, merupakan salah satu 
hal yang menjadikan penentu kualitas pelayanan yaitu kondisi atau 
suasana perusahaan, penataan ruangan, kenyamanan ruangan dan kualitas 
armada yang dimiliki oleh PT. Ayu Indah Group. Selain itu juga product, 
and promotion juga turut berperan serta. 
Selain strategi kualitas pelayanan, PT. Ayu Indah Group juga 
menggunakan strategi harga yang bersaing dengan memberikan dorprize, 
memberikan gratis makanan, voucer pulsa dan diskon terutama dibidang 
rent car. Namun PT. Ayu Indah Group juga meninjau dari segi analisis 
SWOT-nya juga sebagai bahan pertimbangan kemajuan usaha 
kedepannya. 
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Tabel : 1.1 
Daftar penjualan tiket dan persewaan mobil dari bulan  
Juli 2013 – Pebruari 2014 
Bulan  Jumlah Persewaan 
Mobil 
Jumlah Penjualan  
Tiket 
Juli 2013 8 unit (mobil) 230 tiket 
Agustus 2013 19 unit (mobil) 483 tiket 
September 2013 11 unit (8 mobil & 3 
bus pariwisata) 
298 tiket 
Oktober 2013 12 unit (11 mobil & 1 
bus pariwisata) 
322 tiket 
Nopember 2013 7 unit (mobil) 161 tiket 
Desember 2013 14 unit (11 mobil & 3 
bus pariwisata) 
121 tiket 
Januari 2014 17 unit (12 mobil & 5 
bus pariwisata) 
174 tiket 
Pebruari 2014                    12 unit (mobil)             96 tiket 
Sumber : PT. Ayu Indah Group dokumen 
Besar kecilnya penjualan jasa pada PT.Ayu Indah Group terlihat 
pada tabel, penjualan mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2013 
dengan jumlah penjualan tiket pesawat sebanyak 483 tiket dan persewaan 
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mobil mencapai 19 unit. Sedangkan penjualan jasa mengalami penurunan 
pada bulan Pebruari 2014 dengan jumlah penjualan tiket pesawat sebanyak 
96 tiket dan persewaan mobil mencapai 12 unit. Semua ini disebabkan 
kebanyakan konsumen adalah TKI, sehingga penggunaan jasa pada saat 
musim tertentu saja, misalnya musim lebaran, liburan panjang, natal dan 
tahun baru. Namun berdasarkan tabel di atas, maka bisa diketahui bahwa 
penjualan pada PT. Ayu Indah Group ini adalah fluktuatif. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis 
memberikan judul “Analisis strategi pemasaran di PT. Ayu Indah Group 
Paciran Lamongan sebagai upaya peningkatan penjualan”. 
 
1.2.  Fokus Penelitian 
Fokus penelitian diarahkan pada strategi bisnis khususnya strategi 
pemasaran yang dilakukan oleh PT. Ayu Indah Group apakah strategi 
tersebut bisa meningkatkan penjualan jasanya. Alasan mengapa berfokus 
pada analisis strategi pemasaran dan juga analisis SWOT, karena 
perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang tour and 
travel  yang mengutamakan kualitas pelayanan dan harga yang bersaing 
dalam strategi bisnisnya terutama strategi pemasaran yang dilakukan dan 
tentunya memiliki pesaing yang cukup kompeten. 
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1.3.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 “Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan PT. Ayu Indah Group 
dalam upaya peningkatan penjualan ?”. 
 
1.4.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan peneliatian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
“Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan 
PT. Ayu Indah Group sebagai upaya dalam meningkatkan penjualan ”. 
 
1.5.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Secara Praktis 
a. Sebagai referensibagi peneliti selanjutnya untuk program studi 
ilmu administrasi bisnis yang berkaitan dengan strategi bisnis 
khususnya strategi pemasaran suatu perusahaan. 
b. Bagi perusahaan bisa memberikan sumbangan masukan atau 
pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan. 
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2. Secara Teoristis 
Melalui penelitian di PT. Ayu Indah Group ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu khususnya dalam 
hal strategi bisnis. 
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